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Актуальность. Волейбол является одним из самых популярных видов 
спорта на планете, с 2006 года FIVB объединяет 219 национальных 
федераций волейбола. Именно высокая популярность волейбола 
способствует возникновению новых инновационных видов этой игры. 
Цель исследований – систематизировать сведения о разновидностях игры 
в волейбол. 
Результаты исследований. Существует много разновидностей игры: 
пляжный волейбол (бич-волейбол), который является олимпийским видом с 
1996 года, мини-волейбол, гигантский волейбол, пионербол, парковый 
волейбол, воллибол, фаустбол, кертнбол, футбэг Нет-гейм и сепактарау, аква-
волейбол, болотный волейбол, сидячий волейбол, боссабол, микс-волейбол. 
Пляжный волейбол (англ. beach-volleyball: от beach, пляж - волейбол, 
другие обозначения - бич-волей, BVB), разновидность классического 
волейбола. Мини - волейбол - игра для детей до 14 лет, включен в школьную 
программу многих стран. У мини-волейбола есть игра-антипод - гигантский 
волейбол. Количество игроков в команде - до ста человек, а сама площадка 
по размерам лишь вдвое превышает обычную. Играют легким мячом в 
брезентовой покрышке диаметром 80 см. Основное техническое отличие 
пионербола от классического волейбола заключается в том, что подачи и 
пасы осуществляется не ударом, а броском. Парковый волейбол - игра на 
открытом воздухе. Воллибол (англ. «wallyball», от «wall» - стена) изобрел в 
1979 американец Джо Гарсиа. Играют две команды по два, три или четыре 
игрока, допускается использование боковых стен спортзала. Фаустбол - один 
из старейших видов спорта (от нем. «Faust» - кулак), в англоязычных странах 
принято название «фистбол» (англ. «fist» - кулак). Первые правила были 
приняты в 1555 г. в Италии, в конце 19 века игра попала в Германию, 
ставшую центром мирового фаустбола. Используется мяч весом 320-380 г, 
вместо сетки - веревка. Кертнбол отличается от обычного волейбола только 
тем, что вместо сетки натягивается достаточно плотная ткань, так что 
противники почти не видят друг друга и не могут заранее знать, в какую 
сторону летит мяч и с какой скоростью. Футбэг Нет-гейм или Volley Sock 
(сокс) - это активный вид спорта, имеющий несколько ответвлений и 
комбинирует элементы тенниса, бадминтона и волейбола. Сепактакрау - 
игра, больше похожая на восточные единоборства, стремительно приобретает 
популярность в Старом и Новом Свете. Название игры «Sepak Takraw» тесно 
связано с местом ее возникновения - Юго Восточной Азией. Термин «Sepak» 
означает в Малайзии, Сингапуре и Индонезии удар ногой, словом «Takraw» в 
Таиланде называют плетеный кожаный мяч. Волейбол на воде или аква - 
волейбол - игроки команд находятся в воде. Болотный волейбол - 
разновидность волейбола, в который играют по колено в грязи. В 
Нидерландах сидячий волейбол известен с 1956 года. С 1976 г. включен в 
программу Паралимпийских игр для людей с ограниченными способностями 
(в настоящее время делится на два вида: стоя и сидя). Микс-волейбол - 
разновидность классического волейбола. Отличие заключается в смешанном 
составе команды (3 мужчины и 3 женщины). Боссабол (bossaball) - вид 
спорта который включает в себя элементы волейбола, футбола и 
бразильского капоэйра и проходит на батуте, популярен на пляжах 
Андалусии.  
Выводы. Появление новых инновационных видов волейбола способствует 
популяризации данной игры у населения и повышению мотивации к 
занятиям физической культурой и спортом у студенческой молодежи. 
 
 
 
